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Moyennée sur la France et sur l’ensemble
du mois, la température a été légèrement
supérieure à la normale, la dépassant de
0,8 °C. À peine plus chaude que la normale,
de l’Aquitaine au Nord-Est, elle reste
conforme à celle-ci sur les régions du nord-
ouest et du sud-est du pays.
Légèrement supérieure à la normale sur la
France, la pluviométrie est excédentaire, de
la Lorraine au sud de la Champagne et à la
Bourgogne, du Bassin parisien à l’Anjou,
sur le Massif central et le nord de Midi-
Pyrénées, sur la Provence et la Corse, mais
déficitaire sur le Nord-Ouest, du sud de la
Bretagne à l’Aquitaine ainsi que sur le
Roussillon.
Le nombre de jours de vent fort est proche
de la normale, voire inférieur sur les côtes
de la Manche et de la pointe bretonne aux
Charentes. Tout au long du mois, il souffle
essentiellement sous forme de rafales qui
accompagnent les averses orageuses.
L’ensoleillement, proche des valeurs saison-
nières du Nord - Pas-de-Calais aux régions
méditerranéennes, a été supérieur à la
moyenne en Alsace, ainsi que sur l'ouest du
pays, notamment des Pays de la Loire aux
Charentes.
Mai 2012
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Météo-France DClim
Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
(1) Moyenne de référence 1981-2010.
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Rennes Lille
Lyon Marseille
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
Mai 2012
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,8 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
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Paris Strasbourg
Bordeaux Ajaccio
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
Mai 2012
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 4,8 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,3 °C à la normale
